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[摘 　要 ] 指出了转基因技术安全管理争论的焦点问题 ,对《生物安全议定书》的主要内容做了分析。
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Abstract : The essay points out the key problem in the controversy of safety management of t rans2
genic technology , and analyzed the main content of the Cortagena Protocol on B iosaf ety .





编码与人类只有 1 %差别的猴 ,来研究各种疾病对
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2000 年 1 月在加拿大蒙特利尔通过了《卡特
















































第 1 条重申预防原则以外 ,《生物安全议定书》在





























































































































的生产者、销售者来说 ,至少有两点不利 :其一 ,加
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